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一、问题的提出
20 世纪 80 年代后期，我国法院系统开始进行民事审判方式改革。 这一改革是以强化当事人的举
证责任为切入点而逐渐展开的。 由于证据制度是民事诉讼制度的核心，触及这一核心的改革立即就产
生了“牵一发而动全身”的效应，最终引发了民事审判制度的全面改革。
证据制度的完善一直是司法改革的焦点问题。 1998 年 3 月九届人大一次会议期间，陈华姣等 32
名代表联名提出建议制定证据法的议案； 此后不久， 司法实务部门和民间的立法准备工作即开始进
行。 1 最高人民法院 1999 年制定的《人民法院五年改革纲要》提出，要在总结经验的基础上，对证据适
用规则作出规定。2001 年 10 月 22 日，时任最高人民法院院长的肖扬在会见挪威最高法院院长斯米特
时介绍说，中国全国人大常委会正在起草《证据法》。 在《证据法》没有出台前，最高人民法院准备制定
一套证据规则，以适应目前的形势和加入 WTO 后的需要。 2 2001 年 12 月 6 日，最高人民法院制定《关
于民事诉讼证据的若干规定》（以下简称《民事证据规定》）。 该规定自 2002 年 4 月 1 日起施行。






自 2002 年 4 月 1 日《民事证据规定》施行至今，7 年过去了。 该规定的实施效果如何，是否真的达
到了上述预期的目的：便于法官审判，便于当事人诉讼，促进司法公正？ 结果是令人遗憾的。 7 年来，该
规定一直存在“水土不服”的问题，批评该规定的声音始终不绝于耳。 试举几例。
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3 参见《人民法院报》2001 年 12 月 31 日的有关报道。
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15 参见吴卫军：《司法改革原理研究》，中国人民公安大学出版社 2003 年版，第 91～92 页。
16 例如，该通知第 10 条规定：人民法院对于“新的证据”，应当依照《民事证据规定》第 41 条、第 42 条、第 43 条、第 44 条
的规定，结合以下因素综合认定：（一）证据是否在举证期限或者《民事证据规定》第 41 条、第 44 条规定的其他期限内
已经客观存在；（二）当事人未在举证期限或者司法解释规定的其他期限内提供证据，是否存在故意或者重大过失的
情形。
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